Svakodnevni život čovjeka novovjekovne Evrope u kući. Raffaella Sarti, Živjeti u kući – stanovanje, prehrana i odijevanje u novovjekovnoj Europi, Zagreb: Ibis Grafika, 2006, 306 str. by Dragan Markovina
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Izvještaji, recenzije i prikazi knjiga, zbornika i èasopisa
-
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